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Используя на уроках музыки межпредметные связи, опираясь на знания млад-
ших школьников и их жизненный опыт, учитель способствует осознанию и ощуще-
нию прекрасного, организует «внутренний диалог» ученика с самим собой и с героя-
ми произведения, помогает не только познать мир и его законы, но и познать соб-
ственное внутреннее «я». Ведь искусство незаметно, ненавязчиво и в то же время ак-
тивно формирует отношение человека к миру и самому себе.  
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Анализ современных лингвистических и психолингвистических теорий показы-
вает, что основой индивидуального лексикона человека и его речевой деятельности 
является лексико-семантическая система языка. Поэтому формирование лексико-
семантической стороны речи является главнейшей задачей в работе с детьми до-
школьного возраста. 
К оригинальным методам, в основе которых лежит психологическая теория  
Л.С. Выготского, можно отнести кластерный анализ. Кластерный анализ – это сово-
купность методов и приемов, позволяющих классифицировать многомерные наблю-
дения, понятия, каждое из которых описывается некоторым набором переменных [2].  
В своей работе «Мышление и речь» Л.С. Выготский описывает различные гене-
тические ступени развития понятий. В частности он выделяет в качестве одного из 
важнейших этап образования комплексов, являющихся праобразами научных понятий. 
В основе комплекса лежат фактические связи между объектами, устанавливаемые в 
непосредственном опыте. Такой комплекс представляет собой, прежде всего, конкрет-
ное объединение предметов на основании их фактической близости друг с другом. 
Важнейшей особенностью образования комплексов является множественность типов 
ассоциативных связей между элементами, объединяемыми в комплекс [1].  
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либо критерию. В кластерном анализе таким критерием является (моделируется) рас-
стояние. Поскольку характер связей в ассоциативном комплексе может быть различным, 
то формализация осуществляется через задание на одном и том же множестве элемен-
тов нескольких различных типов попарных расстояний (или различий) между ними [2].  
В ходе проведения кластерного анализа образуются группы схожих между собой 
объектов, понятий, которые принято называть кластерами. Кластер – это совокуп-
ность понятий, объединенных по всем имеющимся у них общим признакам. Главное 
отличие кластерного анализа от комбинаторных группировок заключается в том, что 
кластерный анализ приводит к разбиению объектов, понятий на группы с учетом всех 
группирующих признаков. 
Метод кластерного анализа применяется как для развития мыслительных опера-
ций, опосредованных языком, так и для их обследования. С его помощью можно вы-
явить уровень сформированности таких мыслительных операций, как: конкретизация, 
абстрагирование, сопоставление и сравнение, обобщение, классификация, сериация. 
Таким образом, метод кластерного анализа способен выявить максимальное ко-
личество различных критериев в совокупности. В силу этой принципиально важной 
характеристики было решено использовать данный метод в качестве основного ин-
струмента в обследовании развития мыслительных операций, отображенных в лекси-
коне ребенка.  
Эксперимент проводился в ДУО «Детский сад №28 «Надежда» г. Смоленск». 
Испытуемым предъявлялось 16 карточек стимульного материала (изображения сле-
дующих объектов: лента, ботинки, колесо, машина, самолет, замок, кукла, матреш-
ка, мяч, утка, котенок, рыба, гриб, банан, цветок, дерево).  
Данный стимульный материал был выбран нами для проведения эксперимента 
исходя из следующих критериев: 
 предметы, представленные на иллюстрациях, доступны и знакомы для детей 
старшего дошкольного возраста; 
 предметы, представленные на иллюстрациях, не несут в себе абстрактность; 
 стимульный материал представляет собой различные сферы жизнедеятельно-
сти (пища, одежда, средства передвижения, животные, растения, игрушки). 
Эксперимент проводился в несколько этапов, границы которых не были предъ-
явлены испытуемым и проходили последовательно друг за другом. Детям предлага-
лось выбирать карточки по заданным инструкциям.  
На первом этапе эксперимента проверялась операция конкретизации с помощью 
инструкции: «Внимательно посмотри на все карточки, подумай и скажи, что ты видишь». 
На втором этапе проведения эксперимента проверялась операция абстрагирова-
ния с помощью инструкции: «Выбери понравившуюся карточку. Скажи, почему ты ее 
выбрал». 
На третьем этапе проверялось усвоение операции сравнения с помощью ин-
струкции: «Выбери другую карточку, никак не связанную с первой». 
На четвертом этапе проверялась операция обобщения с помощью инструкции: 
«Найди общий признак у выбранных тобою карточек». 
На пятом этапе проведения эксперимента проверялась операция классификации 
с помощью инструкции: «Найди еще одну пару карточек с этим же признаком». 
На последнем этапе проведения эксперимента проверялась операция сериации с 
помощью инструкции: «Подбери еще одну карточку, чтобы объединить выбранные 
тобой карточки». 
В ходе анализа полученных данных можно сказать, что мыслительные операции 
обобщения, классификации и сериации развиты у большинства испытуемых на низ-
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признак, развита на невысоком уровне. Это показывают нам следующие данные: вы-
сокий уровень – 28% (9 человек), средний и низкий уровень по 36% (по 12 человек) 
(рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 – Уровень сформированности операции обобщения 
 
Можно отметить и тот факт, что дети, у которых данная операция сформирована 
на высоком уровне смогли предоставить обоснованные доводы. Так, к примеру, Федя 
Д. объяснил схожесть машины и котенка тем, что они оба передвигаются по одинако-
вой поверхности (по земле). 
На высоком этапе развития операции обобщения испытуемые выбирали следу-
ющие отношения: функциональные – 65%, метронимии – 17% (3 человека), партони-
мии – 12%, структурные – 6% (рис. 2).  
 
Рисунок 2 – Семантические отношения, выбранные на высоком уровне развития  
операции обобщения 
 
Можно отметить, что многие отношения не были выбраны – следовательно, не 
выделяются испытуемыми. На среднем этапе развития операции обобщения испытуе-
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операции обобщения 
Можно отметить, что на данном этапе многие испытуемые выделяют только 
внешнее сходство, не замечая более глубокие и существенные признаки. Карина К. 
выделила внешнее сходство между мячом и бананом. Или Лера З. выделила ситуатив-
ную возможность обуть ботинки на ноги куклы.  
Операция классификации развита на среднем уровне. Она вводилась с помощью 
речевой формулы «найди еще одну пару». Операция классификации развита на высо-
ком уровне у 42% испытуемых (14 человек), на среднем у 6% (2 человека) и на низком 
у 51% (17 человек) (рис. 4). 
Большинство испытуемых не смогли найди пару карточек-стимулов с выделен-




Рисунок 4 – Уровень сформированности операции классификации 
 
После анализа и подсчета всех полученных данных можно сказать о том, что 
операция сериации, которая вводилась речевой формулой «подбери еще, чтобы объ-
единить», находится на низком уровне овладения детьми. Об этом нам говорят следу-
ющие показатели: высокий и средний уровни – по 15% (5 человек), низкий уровень – 




Рисунок 5 – Уровень сформированности операции сериации 
 
Этот этап оказался самым сложным. Это видно из приведенных выше показате-
лей. Однако есть и те испытуемые, которые смогли подобрать карточки-стимулы и 
объяснить свой выбор. Например, Федя Д. смог объединить котенка, машину, самолет 
и утку грибом и объяснил свой выбор «самолет и утка передвигаются в воздухе, ма-
шина и котенок – по дороге, а гриб находится и там, и там».  
Исходя из общего анализа полученных данных в результате проведения иссле-
дования по методу кластерного анализа, можно сделать вывод, что уровни развития 
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среднем и низком уровнях. Аналогичный анализ проводился в ГУО «Дошкольный 
центр развития ребенка №2 г. Витебск» с детьми дошкольного возраста. Мыслитель-
ная операция обобщение развита на высоком уровне у 47% испытуемых, на среднем – 
у 31%, на низком – 22%. Мыслительная операция классификация развита на высоком 
уровне у 17%, на среднем – у 77%, на низком – у 6%. Мыслительная операция сериа-
ция развита на высоком уровне у 39% , на среднем – у 3%, на низком – у 58%. Исходя 
из приведенных выше данных можно говорить о том, что учебная программа не влия-
ет на уровень развития мыслительных операций. Следовательно, эти ментальные опе-
рации, требуют работу по формированию высокого уровня по данным параметрам. 
Ведь при высоком уровне развития всех мыслительных операций у детей старшего 
дошкольного возраста в последующем состоится быстрый и качественный переход от 
наглядно-образного мышления к словесно-логическому, а в дальнейшем и к абстракт-
ному мышлению.  
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Современное общество находится в ситуации глобальных преобразований, свя-
занных с политическими, социально-экономическими изменениями. Условия действи-
тельности диктуют необходимость постоянных изменений личности в соответствии с 
новымивеяниями времени. Проблема адаптации личности к новым социально-
экономическим условиям среды в последнее десятилетие исследуется в различных 
аспектах. В работах Т.С. Богдановой, Т.В. Лудановой, А.Н. Демина, Э.Ф. Зеераи дру-
гих авторов исследуются свойства и структура личности, способствующие её эффек-
тивной реализации в современных постоянно трансформирующихся условиях. 
Цель – изучить понятие «профессиональная мобильность» будущего учителя му-
зыки и условия её формирования в контексте музыкально-исполнительского класса. 
Мобильность – ключевое понятие, наиболее точно отражающее особенности со-
временного этапа развития человека и общества. Отмечается, что в настоящее время 
востребованы такие качества личности, как карьерная гибкость, адаптивность, готов-
ность отдаваться работе, профессиональная мобильность (Е.А. Могилевкин)[5,197]. 
А.Н.Демин определяет профессионально мобильную личность как тип людей, 
испытывающих нехватку нужных профессиональных навыков и, поэтому чувствую-
щих себя неуверенно. Они закономерно приходят к выводам, что нужно обучаться но-
вым специальностям, активнее искать работу,осваивать новую профессию. На основа-
нии сказанного, профессиональную мобильность можно рассматривать как механизм, 
обусловливающий уровень адаптированности и конкурентоспособности личности на 
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